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第 1図 厳島神社銅灯寵
二世話
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第2図 伏見御香官御手洗
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第 1表 津嶋星大坂 ･江戸町便付合直段 (延享5年)
第2蓑 津場屋大坂 ･江戸通日用直段 (延享5年)
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日十二日切十二 三 軌道車
延本陣泊り なお前記覚には銀弐枚
尾張屋七兵衛とある｡これは寛延改正｢増補改正難波丸綱目｣に御大名人足請負方とみ
える'大坂の玉水町
尾張星七兵衛の事であろう｡
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第3表 江戸 ･伏見間貸銀表
壱人 ･疋
二付賃銀種 類
銀 匁宛
平 日 雇 94.5
八人掛御陸尺 119.2
六人掛御陸尺 119.2
四人掛御陸尺 108.0
三人掛御陸尺 108.0
弐人掛御陸尺 119.0
通 人 足 97.0
奴 子 119.0
奴 子 116.0
鎗 持 85.0
苗 寵 馬 718.0
装 束 代 75.0??
? ?
??
?
シ 馬
??
?
??
?
?
第4表 江戸 ･伏見間増賃表
二 ÷ 三 三 It_2.0 7.0
江 之 島 廻 り 1.8 5.6
箱 根 権 現 廻 0.6
木 坂 姻 4.5 11.0
佐 谷 姻 4.5
伊 勢 責回 15.5 31.0
京 都 廻 4.5
枚方廻 壱日着 10.0
枚方廻 弐日着 15.0
言 幸 一 :::i=-:-I"
石 山 寺 0.9
三 井 寺 0.9
過
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い
て
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藤
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種 類 空転 蛋
銀 匁宛
御陸尺八人掛 38.4
御陸尺六人掛 38.4
御陸尺四人掛 ･34.0
御陸尺三人掛 34.0
御陸尺弐人掛 39.0
27.0
28.0
34.8
25.5
335.0
45.0
180.0
1.3
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第6表 大坂,下之閑間質銀表
種 類 雪鮎 蛋
銀 匁宛
八 人掛御陸尺 136.0
六 人掛御陸尺 136.0
四人 掛御陸尺 122.0
三 人掛御陸尺 126.0
弐 人掛御陸尺 142.0??
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????? ? ?第7表 伏見,山崎通,尾道間質銀衷
種 類 雪鮎 蛋
銀 匁宛
平 日 雇 66.5
御陸尺八人掛 85.8
御陸尺六人掛 85.8
御陸尺四人掛 78.8
御陸尺三人掛 80.8
御陸尺弐人掛 88.8
上 通 人 足 69.3
上 奴 子 97.5
中 奴 子 88.8
平 鎗 持 金 両 遥4k3宛
通 シ 馬 4-3-3
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第8表 紀州藩慶応2年歳入出予算表
項 目 米 金
両 分 朱
33,1948-〟-A
33,1948-…
,83…
2,4185-…
,83C0-1-〟
石
納 合 31,9177
払 総 合 31,9177
内 訳
御 定 金 米 ,8270
御家中御苑行 25,7350
御参畷御入用宛 3,00m
非常宛御借金米等 ,4500
万 払 4,9057 26,1112-3-刀
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第9表 文政期柳河津参府道中入用金 ･銀表
???????
???
項 目 金 銀 〆金
?
? ?? ?? ? ?? ?? ? ???
??
両 分 朱 匁 両 分 朱
大 里 道 御 音 物 61110 662.20 7-1-0
東 海 道 御 音 物 44-3-の 3695.85 106-1-TO
買 霊 覧 篭 誓 ,aA芸 8101㌦ ｡9.04) 14-310
大里道東海道御川方 35-3⊥0 9989.36 202--カー -D
東 海 道 通 人 馬渡 方 275-… 751.63 287-2--刀
r御 廻 京 波 方 812-0 1640.41 35-3-刀
+α +α
東 海 道 万 小 払 64-0-0 5313.98 1065-2-刀
第10表 文政期柳河滞 ･東海道通人馬渡方表
項 目 金 銀
?? ?? ?? ?? ?? ?
?
?
?????
?
?
?
?
?
? ?? ?? ?
? ?
?
? ?
?
??????
?
275 751.63
東海道請負通馬疋夫210人証文前御定賃
不破忠右衛門伏見奉行江使者窺龍3人合羽篭 1人
大屋十左衛門両掛2荷夫3人半 (18日)
老中廻御添肩4人 (1日)
御添肩4人 (1日)
幸九勘助寓話4人 (1日)
堀江宗有駕篭4人 (1日)
惣人数189人033
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